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EARLIERthismonth,International
TradeandIndustryMinisterDatukSeri
MustapaMohamedannouncedthatthe
country'sexportofhalalproductshadgone
upfromRM23.1bil in 2010toRM35.4bilasof
lastyear.
Theburgeoningrowthofthecountry's
halalindustrydidnothappenovernight.
Throughoutheyears,theGovernmenthas
putinvariousmeasuresto makeMalaysiaa
globalhubfortheproductionandtradeof
halalproductsandservices.
AccordingtoMustapa,theGovernmenthas
beenactivelyinvolvedinanefforttoraisethe
halalintegritylevel,besidesbuildingthe
capacitiesofthehalalproductcompaniesand
promotingtheHalalMalaysiabrand.
TheEighthInternationalHalalShowcase
(Mihas)heldattheKualaLumpurConvention
Centrelastyearbroughtogetherhalalfood-
stuffandnewtechnologyfromaroundthe
world.
A totalof385companiesfrom28countries,
includingMalaysia,tookpartin thefour':day
showcase.
TheHalalProductsResearchInstitutein
UniversitiPutraMalaysia(UPM)hasbeenat
theforefrontofresearchanddevelopment
(R&D)in thehalaldetectortechnology.
ProfDatukDrYaakobCheMan,whois
knownasthe"halalscientist"fromtheUPM
FacultyofFoodScienceandTechnology,
foundedtheaforementionedinstitute.
HisbrainchildisHaFYS,ahalalverification
systemthatcandetectporcineDNAwithinan
hourthroughpolymerasechainreaction.
Theproduct,whichwasacknowledgedas
abreakthroughinnovationin halaldetector
technology,baggedseveralawardsatthe
nationalandinternationallevelincludingthe
NationalIntellectualPropertyAwards,
IslamicInnovationAwards,BrusselsEureka
AwardsandtheBiolnnoAwards.
Currently,it is patentedin Malaysiaand
22othercountriesincludingtheUnited
States.
ProfYaakobwasamongthe15academic
stafffromUPMwho receivedtheVice-
ChancellorFellowshipAwardfromthe
SultanofSelangorSultanSharafuddinIdris
ShahduringthePutraAcademicExcellence
Awards(MGAP)2011ceremonyrecently.
TheSultanis theChancellorofUPM.
Heldfort.hefourthtimesince2009,MGAP
wasagalaceremonyhonouringtheachieve-
mentofUPM'sacademicstaffin theareasof
teaching,research,innovationandprofes-
sionalservices.Theawardswereformerly
knownasPutraTeachingAward,Research
andInnovationAward,andConsultation
Award.Fournewcategorieswereintroduced
to theawardsthisyearincludingtheawards
for ProfessionalServices,BookPublication,
JournalPublicationandArtsandCreativity.
ProfYaakobwasalsooneof thethree
recipientsofthehighestoverallaward- the
Vice-ChancellorSpecialAward- in the
researchcategory,FoodScienceand
Technologycluster.
"Tomanypeople,halalproductsarejusta
religiousissuebecause vencountriesin the
MiddleEastdidnotseethehalalindustryas
animportantplayerin theeconomicsector,"
saidProfYaakob.
"Whattheyfail to seeis thatthehalalcer-
tificationis agoodmarketingtoolforthe .
productsasit is alsoamarkofqualityassur-
ance.Furthermore,halalproductsaresuita-
bleforbothMuslimsandnon-Muslims,"he
added.
Themultiple-awardwinningprofessor,
whowasalsonamedastheNationalTokoh
MaulidurRasulin 2010,maintainedthat
halalscienceshouldnotbeviewedassec-
ondarytootherbranchesof science.
'Thereis noreasonwhyhalalscience
shouldnotbecomparedto sciencein outer-
spaceexploration.Althoughhalalis areli-
giousrequirementinIslam,halalscienceis
notlimitedto Muslimsonly,"saidProf
Yaakob.
UPM attainedits researchuniversitystatus
in 2006undertheNinthMalaysiaPlan.It
receivedanextraboostearlierthisyear
whenHigherEducationMinisterDatukSeri
MohamedKhaledNordinannouncedthat
theuniversityofficiallygainedautonomy
ProfFatimahreceivedrecognitionforthe
importantrolesheplayedinadvisingthe
Governmentonnationalpoliciesinagriculture.
togetherwith fourotherpublicuniversities.
UPMvice-chancellorDatukDrRadinUmar
RadinSohadisaidtheuniversityalways
encouragestheacademicstaffto carryout
high-impactstudiesthatarebeneficialtothe
communityand-theindustry..
, ''Theculture-ofresearchexcellencein the
industrywill spurthegrowthofhumancap-
italandtheeconomicsectorin thecountry,"
saidDrRadinUmar.
Duringhi,sspeechattheawardsceremo-
ny,Dr RadinUmarsaidthatresearchand
'developmentandthecommercialisationof
researchremainedasthemainfocusofthe
university'sdevelopmentplan.
IS ''Theuniversityhasamissionto make
meaningfulcontributionstowardsthecrea-
tionofaprosperousnationthroughourdis-
coveryofknowledgeamongthestudents
andtheacademicstaff,"saidDrRadinUmar.
Meanwhile,AssocProfDrZeenathul
DrZeenathul,whoisamolecularbiologyand
virologyspecialist,wasacknowledgedforher
excellenceinteaching.
NazariahAllaudin(romtheVeterinary
MedicineFacultywasacknowledgedforher
excellencein teachingwith theVice-
ChancellorSpecialAwardin thetea'ching
category,PureScienceandHealthcluster.
Thepassionateducatorsaidtheaward
receivedwasaveryspecialtokenforthe
eightyearsshespentteachingin theuniver-
sity.
"Learningin theuniversityinvolvescom-
plexknowledgeacquisitionandahighintel-
lectualism.It is importanthatstudentshave
apositiveattitudeandtheyneedto becom-
mittedtotheirdisciplines,"saidDr
Zeenathulwho specialisesin molecularbiol-
ogyandvirology.
To stir intellectualismin herclasses,Dr
Zeenathulsetin themotionforherstudents
to debatevarioustopicssoasto sharpen
theircriticalthinkingskills."I believethat
thereis nowronganswerandeveryshort-
comingcanbeimproved,"saidDrZeenathul
who is knownforherteachingphilosophy,
"Bechampionsto makelearningawonderful
experience".
Shesharedthattherewasneveradull
momentin herlecturesasherstudentswere
vocalandraringto participatein discussions.
ThelastrecipientoftheVice-Chancellor
SpecialAward;ProfDrFatimahMohamed
ArshadfromtheInstituteofAgriculturaland
FoodPolicyStudies,receivedrecognitionfor
theimportantrolesheplayedin advisingthe
Governmentonnationalpoliciesin agricul-
ture.
"Theagriculturesectoris neglectedin
manydevelopingcountrieswith verylittle
spenton itsR&D.In Malaysiafor instance,
thefoodsectorhasremainedstagnantin the
lastdecadebecausemorefocuswasgivento
themanufacturingindustry,"saidProf
Fatimahwhoreceivedtheawardin thepro-
fessionalservicescategory.
Theglobalfoodcrisisin2008whichtrig-
geredtheexponentialriseoffoodpricesin
manycountries,suchasthe50%to 100%
hikein Haiti,wasawake-upcalltothe
worldthattheagriculturesectorwasstill
important,saidProfFatimah.
"Canyouimaginethatevenourcountry
wasnotsparedthecrisiswhenwe faceda
shortageof rice?Andtheprimeminister
fromHaitiwasforcedoutfromoffice
becauseof thefoodcrisis,"saidProfFatimah.
"Somepeopletendtolookattheexport
earningsandprofitin theinvestmenton
agriculture.Whattheyoftenoverlookis that
asustainableagriculturesectorprotects
againstheinsecurityproblemandsocial
uprising,asseenin countrieswhichsuffered
thefood-crisis,"saidProfFatimah.Sheadded
thattheawardshereceivedwill spurheron
hercauseto campaignforasustainableagri-
culturesectorin thecountry.
"Voucannevergowrongwhenyouinvest
in food.Humancivilizationstartedwith agri-
cultureandit shouldstaythatway,"she
said.
Sultan Sharafuddin, accompanied by Dr Radin Umar (in red tie), visits Prof Yaakob (bottom left) at his booth.
